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РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ 
ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
Процес становлення нової держави, удосконалення 
регламентації усіх видів державної діяльності, яке регулює фактично всі 
сфери життя, торкнувся і галузі фізичної культури і спорту. У 
відповідності зі ст. З Конституції України людина, її життя і здоров’я, 
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честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 
відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.
Кабінет Міністрів України, відповідно до Конституції, на рівні 
органів загальної компетенції здійснює проведення політики в галузі 
освіти, науки, культури, тобто затверджує основні напрями розвитку 
фізичної культури, спорту та туризму, спрямовує діяльність 
підпорядкованих йому органів на виконання Закону України “Про 
фізичну культуру і спорт” від 24 грудня 1993 р., забезпечує виконання 
затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету 
України. Відповідні акти від імені Кабінету Міністрів України підписує 
Прем’єр-міністр України.
Рада міністрів АРК та місцеві органи виконавчої влади - місцеві 
державні адміністрації відповідно до розділів 6 та 10 Конституції 
України та Закону України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 
квітня 2000 р. здійснюють управління у галузі фізичної культури та 
спорту шляхом забезпечення виконання Конституції та законів України, 
актів Президента, Кабінету Міністрів України, державних і регіональних 
програм в галузі фізичної культури і спорту, а також шляхом підготовки 
та виконання відповідних бюджетів на відповідній території. Для цього 
вони створюють відділи, відділення та комітети, які виконують свої 
функції відповідно до положень про них.
При Міністерстві України у справах молоді та спорту практично 
завершено процес створення п’яти постійно діючих груп по напрямках 
діяльності, та Громадської колегії, що виконуватиме роль 
консультативно дорадчого органу. Для розвитку спорту найвищих 
досягнень, і зокрема Олімпійського, була створена Громадська колегія.
Головна мета створення Колегії знайти механізм об’єднання 
всіх структур, консолідації інших зусиль, здійснення спільних 
координатних заходів для вдосконалення діяльності всієї спортивної 
індустрії. Щоб зацікавлені були в цьому всі і кожен - Міністерство, 
профільний комітет Верховної Ради, НОК, спортивні федерації, 
громадські організації, наукові та медичні установи, безумовно тренери і 
атлети. А щоб вирішити це питання, на думку міністра, треба надати 
більше повноважень та функцій федераціям. Треба не забувати про 
підготовку резервів, удосконалення діяльності дитячих спортивних 
шкіл. Ці питання викликають особливе занепокоєння. Тому що у галузі 
вирує справжня криза. Закриваються провідні дитячо-юнацькі спортивні
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школи, ця проблема широко обговорюється в органах місцевої влади і 
ЗМІ.
В управлінні фізичною культурою і спортом на сьогодні 
відсутній дієвий механізм, здатний здійснити зв'язок галузі «Фізичне 
виховання і спорт» з загальнодержавною системою, суміжними 
галузями. Для цього потрібно створювати сприятливі умови для 
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